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PROMOÇÕES CULTURAIS
-
. ,.' "Semanada Calo.ura",co.ma participação.dospalestristas:
.Miguel Seabra Fagundes,To.rquatoJardim; René ArielDottit
Francisca,',AccialyRadriguesda CostaNeta,Jasé Cid Ca~peloe.
AlfredadeAssisGançalvesNeto.. '
Cursa de Extensão.em "Títulos de Crédita",realizadapelQ
,Departamento.,de Direito.Privada, so.ba co.o.rdenaçãado.Praf.
.AlfredadeAssisGo.nçalvesNeto.. ';
SemanadePesquisa,Extensão.e Avali~ção,cam.-palestrapr<F
ferida pelo.Praf. José Carlo.sCal Garcia,so.breo.tema:"Po.der
Co.nstituinteEstadual- aspecto.s gerais~'.., '
Painel de Debates- "Universidade",co.ma participação.dos
-Frofesso.resAlfredo.de Assis-Go.nçalvesNeto.,Luiz AlbertoMacha-
do.,Raberto.Linharesda Co.stae do.acad~mico.,Mário.Lo.bo-Fil~p~
Ciclo.dePalestrasso.bre"DireitaCo.nstítucio.nale Po.derCo.:ns-
"iitufrttee:PoderCo.nstituintedo.EstadaMembro.",co.ma parti-:
cipação.do.spalestristas:Pro.f.Paulo.HenriquedeArruda Go.nçal';'
;ves,'co.mb tema: "O Direito.'deFamília na no.vaCo.nstituição";
Pro.f.aReginaMaria MacedoNeryFerrari, co.mo.tema: "Co.nsti-,
.:~uiçã~;E~t?-<lual~ Autano.mia:Municipal"; Praf.~vaçir, ~freda
'Nicz,co.mo.tema:"Po.derCo.nstituintedo.Estado.Membro'~s~~
limites"; Pro.f.RameuFelipeBacella,r,cama temâ:'"Administra-
çãO'Públlcae'Cansttiuição.Estadual". ' ,-
,.i: , :, Curso-de'Extensão.Universitária: ','1.a Semanade-'Atualização
, 'em ProcessaCivil,'do.Departamento.de Direita Civil e ProcesSual
-.Civil,.co.rna'pparticipação.,d .sPro.fesso.res:.Egas,Dirceu.Moniz de
Aragãa, co.mo.terna:,"Princípio.sFundamentais"doprocessa;C!~
.vil"; Ivan OrdineRighi, Co.ma tema: "Os,PaderesdaJJliz"; Jasé
19t1áci6Bo.télhôde Mesquita,'com'o.tema:'''MandadódeInjun:>
çãa"; Joaquim RabertaMunho.zdeMella,co.ma'tema:-"Recursos
:jtmto.aoSTribunais Superiares"e Ovídiô Baptistada"Si1va~cam
{}tema: "Teo.ria Geral da Ação.,Cautelar"~ ' ,,' ":
; ,~C!lrs.().cI.~,~te~ã() Universitária, do Departam~nt<?de ,Direita
Pública, so.bre"Administração.Pública e a N:ava:R~alid~de",CQJ1\
1),~~guinteP:r:o.gra~açãa:"A Desapro.priação.na Qa~t~tu~ção,de
'1988" (Prof.'Manoel'de OliveiraFranco SObrinho)";'" A' Adminis-'"
tração.Pública e a Reformade'Estado" (PrOf.Jorge Luiz Maiôrai
: -np);~-,'~As.NovasGarantias'Canstitucio.nais'e a ,AdministraçãoPú-
blica" (MinistraCarlasMário.da SilvaVelloso.);"As .Limitações'e
:''U~Fac. Direito ",Curitiba, a. 211 'n. 25 p.189-208,1989 20'1'
a Constituiçãode 1988"(Prof. José CarIasAbraão);.~'Princípios::'
Constitucionaisimpostosà AdministraçãoPública" (MinistroSea-
bra Fagundes); "O Cidadãoe a AdministraçãoPública" (Pro~
ClêmersonMerlin.eleve); ."A Administraçã{)..Direta e Indireta n9
Constituiçãode1988"(Prof. CelsoAntonioBandeiradeMeIo); "G
Regime Juridico único dos Servidores.Públicos" .(Prof..Roberto
Linhares da Costa); "A ResponsabilidadeCivil e Patrimonialda i:
Administração.Pública" (DoutorRomeuFelipe ~acellarFilho) e.,.
"Controle JurisdiCionàldos Ato.sda AdminÜ)tração".(Procurador.
Sérgio de AndréaFerreira). .
CursodeEspecializaçãoemCiênciasPenais,doDepartamento
de DireitoPenale ProcessualPenal,soba coordenaçãodo.Prof.
J"acintoNelsonde.Miranda,Coutinho.
